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170 SOCIÉTÉ BOTANJQTJE DE FTIANCf;, 
organi~t' pilr lt• fmill, :1 sa winto wrt pille thw 11 la llOIIVP!lo ovolutiiln tk~ 
bourgcon:i, uu;mcée df' la tt•iute l'OnHs<itrr on noire dPs ft•llill!!~ détruilcti. 
il.r~ suite à /11 fii'IJc/ll(illl: sérmce .. 
,:mJPTE RR:'\IHJ liE QUEL(}t!E:l Pl\OME:'\AiWS AUX ENVlf\0:\<; IlE MONTPELL!Eiô , 
l'at' ~1 . . \.. B.t.llll.·\ :\i ~110:0.. 
:Monlpcllicr, :!U juillo•l l Ri l.) 
A mon avis, tontr excursion hotanique un peu heureuse doit tounwr an 
profit dt~ tous; c'est pourquoi je veux rendre compte à nos confr(•res de quel-
ques courses faites dans le courarH du mois \Î.I•rnirt· cl qtH' l'on pt~lll réaliser 
avec la plus grand<.' facilité. 
Le h jnin, um• roitnt·e nous jeta de Lrès-honn•· lli~UI'I~ rllll'l~ ~Jontarnaud et 
\rgelliers, an ddà de la lor<tlité classiqur où l'on allait n•c.twillir le Ci.<.fu.~ 
t'l'lSJJ''" L., li' Cistm olhidus L d surtout l'hybride f.'islll3 olhido-rrÎsf!IIS 
Odile. Cette riche localité a été raYit! aux holattisies par un proprit-tain• plus 
soucieux de belles ,·ignes que dl~ belles plantps; 1\0HS t!t1rncs donc. aller plus 
loin, dan~ re (JilÎ re~ll' de bois 11011 t•ncorc dt'•frichés, et nons n\•times rii'll 
à regretter. I.e coteau qui coll(luit de Fonlrnt\jeannl' t1 la Font-Grande, où 
ArgelliPrs altérr. vient ehereher son eau, nons offrit li!W abondantt~ moissou 
de !•!titJa jmu:eo L. Pl :•,'ti;ia fH'tl/IIIÜl L., ('(li' coteau ~ilieenx qui court 
dn snd au nord, à l'est tk la seconde fontaine, nous o!ft·it non-sculenwnl 
\'hybri(le drsiré Cisltts aluùlo-c;·is;ms Velil;•, mais t~ucore J'autre hyhridt• Ci.\-
! us crist>o-rdhir/1/s ll('q., tri~s-helle plante qui, à notre connaissance, n'avait 
(~Lé trotnéc qu'à 'larhot~ne et non dans notre départttnent. Ces deux hybrides 
sont abondant~ sur ce coteau; rnalheureusenwnt, ln s<~eond (Cislus Nis,,o-
albidlfs Heq.) a des jH~ta!es si eadnes, qu'il est impossible de les eonserver 
queltrues instants adhérents ;, la p!antl'. Ut cmissaient aussi l1•s Aim cal'yo-
Jiltyl!l'" L. ct .1. Cufllutimw (;uss., d, it notre grande surprise, nous relrou-
Yàmes en abondance, sous les Cistes (Cistus mmiSjJCliensis L. et('. wll'i-
Ji,/iw; L.) et les Bruyi·res (!: ,•ir·11 rnultiflitl'll I~. etE. r:int'l'ell L.), le Can':J: 
œdipust!lla .1. IJnv. -.J., IJUC notre compagnon ~1. Dmal-.Jome a\ïlit trouvé 
l'an dernier daus le bois de la :'\'loure. Hâtons-nous d'ajouter <]IIC nous amus. 
peudalll toute la journée, retmuvé la même espt'·e<· en immense abondance par-
toul où, dans l~s bois entre Argelliers el 1\lontamaml, se lrOln:aient des Cistes 
et dPs Bruyères, sur •m cailloutis cpwrtzenx. A cette occasion, nous apprîm1·~ 
de :\1. [)uval-Joul·e que son Crtt·c.L· <t\ait été rett·o1wé en même abontlance aux 
Pnvirons de Toulon et d'Hyères, par :\IM. Huet et ShullleworLh (1). 
l) Voyez, dans le tome XVII du llullctiu !Sessiond'Autl.m-Uivry), la note 2, placéP 
























Ici doH so plac\!t' un :wcrtisscmcnt pom• les botanistes qui il'(lÎûl\t dàlil'l œth:. 
contrée; ils ne trouveraient pas une goutte d ·('au dan:; le triangle qne forment 
Argelliers, la Boissière el 'luntarnaud ; il sf'rait doue pruri!'HL de se désalté ·· 
rer I'L de faire sa prmision 1tla Font-Grandt>, aimi que nous le fîmes. 
En montant de là lCrs Ar~elliers, nous ll'ouvilnws dans des champs en fri-
clw nue C(IJalllité de plantes méridionalt~s vrainwnL incroyable : !c~s 1/elùnl-
t!u·"'u'''• les Ruia, les Limun, les /'hlomis, le ""\.arcissll~< junâfoliu., Heq. en 
fruit, le ,...,'ideritis sr'/Ji'rlioides L., les B111,ü:nrum J'iyid/lln L. ct B. ori.,tll-
111111 Ba rtl., .·llt!tœa hh·wta L., les /Jrmn11S uwcrostac/ty:; Desf., IJ. squm·-
I'IISII.,. L, nos trois ./Ef!il"fJS, les /Jror·hyl'orlù111t ri islochymn, B. J'l/111/JSIIm 
B. S. et /J, phœnÎc!iirll's DC., les Psilru·u., nardoides Trin., /)rudhonill 
dl'l'ltmbr·m llC. el tant d'autres qui, sans attrait pour nous, auraient fait le 
bonheur des botani~tes du ~onl. 
Au deHt d',\rgelliers, nous battîmes le wrsant ocddPntal et le sommet dt~ 
la chaim~ qui s'étend d'Argelliers à Saint-Paul dt~ Val mali(~; l~t, p('ll de plantes 
comparat,yement, mais de tn'>s-honnPs espt'~ces : f..rtt!u;1'1t8 mrln·orrlu'zus 
Wimm., JJ,[itwthenunu cr/li lill/ Dun., S!wrtimn juru:eum L., en ()leine flo-
raison, C'r!p/wlonthrmt ruflra Jlicli.. Tl'ljoliwu ruflens L, E1·ù·a w·fioi'ea L., 
E. r·inerea L., 1:·. untltiflora 1.., h111lo sa/irma L., et enfin Coronilln 
ylauca L. Cette clernièt·e trouvaille ('lait pr(~riense pour nons, parce <tu'elle 
nous donnait, de cette plante rare, une locaiité certaine pom· notre d(·part<'-
ment, dans (lt•s bois saul<tgrs. ~~ dt•ux !ienes de toute habitation et prcsrpw de 
toute cult un•, landis que les anlr(•s localités d(j;t incliquét's sont rendues ill-
certaines par ft• 1oisinage des jardins et dt•s habitations (la Valdtr), aussi hien 
<1ue pat· la confusion qui a fait pn~ndre pom· elie certains pieds de f ·o,·tmillrr 
Emenrs L. (pie ..,aint-Loup et Capouladoux,. 
Sur un crrtain point, nous trmnàmes en même temps le Cw·e.r jJJ'œcru· 
.laer(., dont tous les utricules, alt<H{IIés par un insecte, présentaient cette forme 
en gourde que notre confri~re l\1. le docteur Lebel a d(•sign(•e sons le nom rlr~ 
Cm·e.r sicyoc(//pa, et le ('ni'I'.J; 1/rtll.:riuna Asso, auac1n(• par une IJrédinée 
et rendu méconnaissable par l'anwtement dr ses utricules et l'excessif dhe-
li.lpprment de ses bractées ormant dt; gros paquets foliads. 
A mi-distance de la Boissière lt jiontamaud, sur le versant mwsl, nons 
retrouvâmes en notable quantité le Ca1'1'.I: ulbirmsis Jord., (}Lit' notre ..:onJ-
pagnon ~1. Andr(· rt moi avions d(·j~t lnlu\{~, tuais en petite quantité, anmèiw 
lieu en 1 H6H. 
Enfin, petHlaut la descente qui Iums ramenait vei's :\lontarnauù, nous lrou-
\'<lmes e11 très-grande abondance les Lùwm can1pnnulatum L, L. nar-
hlii/f'IISC L., Conluncellus Llfon.~;Jelien.sium Ail., Cure:c hwwlis Leyss., 
.-t l'l'ua LudiJviciana DH., Psil11rus nan/m'des Trin., el enfin Pinus Sal::.-
manni Dunal. On ne tt·ome de ce Pin, dans cette localité, f(Ue drux ou trois 
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ces pieds ùolrfs, d'une espèc.e qui n'existe pas du tout dans notre contrf·e au-
dessous des Cévennes, ne peut s'expliquer, selon nous, que par Je transpm· 
de qnelqtws graines, opéré pat· lrs 'lents ou par les oiseaux, des hauteurs cle 
Saint-Gnilhem-Je-Déserl, 1 ocalité la plus rapprochée rt distante, i1 vol d'oiseau, 
de 1 0 à 12 kilomètres. 
Ainsi, mw sPule conrsl' nous ayait foumi deux plant<·s nonvel!.>s pour la 
Flore de l' Hémult que nous prépamns de couccrt awc notre saYant confr~\rr 
lU. Lm·et et r1ui, nous l'cspl-r ons, ne t;mlera pas i1 être adwv(•l'. 
J,e 11 juin nous re\"oyait tous les trois, M'1. Amlr(•, Dmai-.Jome et moi, 
dans la plaine qui occupe Je fond de la yalJrc depuis Saiut-!\lat·tin dP Londre 
jusqu'au pied du versant septentriflnal du pic Saint- Lon p. Les prrmi«'n•s 
prait·ies contre Saint-,Jarlin, <lites lit Jl;·"t!r• rie : .. ;aiut-.1/i!dÎu, sont tri•.;-belles 
et très-riches en Graminées el Cypérac{~<'s, et nous foumin.•nt plu~iPurs \'ilrii·tés 
de Phleum ,.mtei/SC I •. ; le r;rwrliuùt fi'll{fi!i.; P. Be;un. ,.;,.!1,'1', 011 an II!OÎllS 
bisannuel, car srs toufli-s port<drnl l<•s resl«'s d~·s tigf's dt• l';tnn{•l• pn··,'i-dPII!e; 
l' rln·ht!ltdiu·rwn datius ~l. K., ave<: ses d~ll\ 11<'111'~ fpr• <: .. ~ Pl ,,., ;,tl•t·s, 
vari(•tl· tli·_Ft mPn1iotmt·•· par ll«"rtoloni (F/. itol. 1. 1, p. IJI(l, d unis;utr un 
pen 11 ];, ,,, ;tJ;;,·~ du gt•ttt ,, ; 1111 Arfrill (ju'an j\l't'tllit•t· a! "ni. it r;nrsP dr sa 
\'3S1C J" ill;tli'P (•!al(•p Pn IOIIS St'llS el dt~ "l'S jlr•!Ïft•' !it•ll'"· IIOl!S ('1 ,lll!'S ]10111' 
I'AL'I'Iill ;•ir' liu 1..; llta.s, apr,··s exanu•n, llOllS \ llllt'·• ~Il'•: '" llt'lll' itltt.'llt'll!'l' 
est~euleat ;,,,,t't',f(lH' it•p•'·ti·n·lled~··;flpurs·.t.'•ri·d(' t ~··Il!•'. t:•.\ qu t•ntiS 
IP fit rai'l ··• ,, i ~tl.\, .... , ·''''l'if/., L. \ill'. ~ 111i''"'' t:o~s '.l•t. ''':\lrJ. Gln•n. 
p. Hl9. ~· '1111" q11i m(·r'•p sin~nli~1rrnwnl l'atl('ll'i•.lll d. ~ 1 , .. ,,li'"·''-· A r:l:.-. 
croi-,qiPn1 IPs fll·l'tfl·,, ·t: -'' '·ol/nlllil Sr!trt·b. el l'l'si tl Cil hl'ler;.-.·,/, !til'' 1 .•!Ill., 
clt<tt'llll ".lili ll:t'-i 1 ,. dt• ilanl l'l l'tl lin l<·s ...... i.<!JIIIIJI'Ii'/11 ll.<j!l'/'1.1111 L. l't ,....,._ ro'IJI'f'-
?'1/l/11.1/1 L. lB 1'''11 plus ha•, it's prniril'S dites r!u ltettllt'rl abottiiss<•nt it de pP-
lits cotl'<HtX arg:it'i'\ où <ï•lil .IP prt'•rit'tl\ /J/'11.'-'il'l, l·llli!'lt-' I>C .. intliqu(• it 
t01L "" pic ~a:nt-).'•I•P· où pilhÎI'llrs l.o';:nisll:-> 1on1 clwqnl.' ann•'•c inntilenH'nl 
le cherdlC'r. Sa 1\'1 j,;di\P !or<~.iit~ l'st ~nr l<·s petit' ro1t•,~tn argileux colllliH'II· 
çaut au sud esl dt·.' prairies dn 1\PIIal'(\, snr une li~tH' qni irait li<· res prai-
ries an point culminant lht pic Sainr-Loli!'. et non point sur ce pir. Dans ces 
prairit•s rroi~sr·nr en abnndanœ le Vtai ./'"1''118 ~::·i11/11.< St·il()tt~b., tn>s-belle 
espi·rP 1rnp son\Plli m\·rotJIIIH'; une gt il :rd«· foruw d,• Poil r·''"'l'''''-'·•rr L., dont 
Reidtt'llbaeh a ! •Ît sa \ ari(·té. ~ !Jitlf/1'111111; r .-l{iljlff'(/J "' (lllfl;n,us Pt le ...... llliÎl'l' 
Pchioir/r•x L., ((llÎ ~e it'IIIH 111 d'onlitHIÎI r• dans ll's let '<lins sal«~s; Jps Areuo 
Ludovic/rmrr BR • !Jn,lllil~ r·"mmu/0111< Srhrad., C'"'''.t' glolll'll ~cop. var. 
erythmslrlf:h.'Js Bopp l'. fu' · i(Jlll offir:it''" 1 < L., assez l'ôlfl' ôat:s le dl•partement, 
Rantmndu< (Jf'hio!J/(I.>:<tjoiill.< \'ill., 'J1,1t[m !JUfi,,·a .lonl., fJrr·his inmr-
rwta L., etc. 
Les petits coteaux qui nous conduisin·nl sur les pentes hoi,ées formées par 
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cœ,·u!l!a Al'd., .'•;cM:ont•J•a !liJ•suta L., Plantauo s~''!H'nti11n Viii., j{,ff,•J'irt 
setacea !'('l'S. Th!JIIIII.~ Serpyllum Pers. var. ritriorlorns, !Jiantlws (,'od!'IJnii 
.lord., SOJIOitn1'Ùl orirnoides Salisb., les /,iuwtt ('(frnpa11ulatum L., saffnttii'O-
swn L., mu·bunense Let tnwi(idium L., Cttl'llunr:r:llu.~ .tlonstlclieo.~iwn .\11. 
Les bois des éboulis contiennent très-peu de plantPs, mais de tn~·s-bonnes 
espèces : 8cor::.onem hiSJianir:rr L. var. fl,,p/wdeloides Wall., Ce11tatl!'ea 
uyrlmH•n.~i, .lord., Daphne Law·eola L., Pœonia fiet't'(}l'ina i\lill., nriant 11 
carpelles tomenteux et à carpelles glabres, Si le ne f!llUet·ula .Jonl., Lafh!Jrus 
mocroNhizus Wimm., et, toul à tait au pied de l'cscarpenumt, OtJUf!(UW.J: Clti-
ronium DC., Erodmm petramm L., Sa.âfi·a{/rt müta Lap. 
En revenant ,·ers Saint-Martin par lt• "as-dt·-Londres, on rencontre le 
Knautia t.·ollirm Heq. ct, dans lPs cultnr\•s, les Polyyu11111n !Jellardt \Il., !Jl-
tlt.IJrtt~ !tirsutus Wimm., l'w·yeuia lutifi!lùt Holl'm., ('!)ta alti.~sinw J. Gay. 
Col!l'alis Ü!Jilophyllrt L., .lllimn riJfunt/tt/11 L. Enlin, ~m· les murs de chi-
ture, nous tromàmes de Lri·s lwaux pit·ds d\'S • Hyift,,,s hyhri'lt•s, s<noir 
t' cutyu ·t-ovotum et !e rulgon irimu·iole; l'un t•t l'auln• ;~~ant il leur 
hase les restes de l'épi-ntt'>re. ~'e qui IHH•~ surprit le plus, ee fut de \Oir dans 
es champs d';noine de !rl's-gr;uaks quantitt'•s de Trit/,·,nn 1110nococcum L. 
Nous eni mes d'abord qu'il l'tait rulliH~ d:111s le p·tys; mais IPs cultivateurs qui, 
prolilant dll repos du dimanche, lions SllilaiPnl pat· cnriosité, nous apprirent 
qtu~ cettP plante {•tait pour t•ux tlll<' mauvaise ht•rlw, ~e reprodnisant chaque 
année dans leurs ctdtnres grikP ;, la fr;•gilité de son épi, malgré le 80ÎII qu'ils 
mettent à la faire arracher; d'ani repu·:. nous anms a;,;n·is que cette piani!' 
se reproduit aYec la même obstination ara emirons df~ J'(>zônas, où l'on IIWt 
même soin à la faire arracher; dlc est doue COtllplétctliL'lll 11aturalisée 
dans uos contrées. 
Ces deux riches herborisations nous avaient mis cu haleine, et le dimauche 
suivant nous troma sur la plage des Ongloux, plage tres-riche, très-\'aste, peu 
visitée autrefois, et <ju'une station du chemin de fer du :Uidi reud très-facile 
à explorer. Le temps, pluvieux jusqu'alors, avait donné à la végétation une 
oree et nn aspect inaccoutumés. Le VuiJ!Îa Miclzetii Rchb. y atteignait 
50 centimètres de haut, ct si De Candolle l'y avait vu dans cet état quand ille 
décrivit pour la premii·re fois, il ne lui aurait pas infligé l'épithète de maà-
lenta. Des tapis de Stt1tir:r: virgatrt Willd., S. duriuscula Gir. , S. echioides t. 
gigantesque, S. bellidifolia Gouan, 8. Crimrdùma Juss. ct ,...,._ Sl!rolina 
Hchb. commençaient à se montre•· ; ct parmi ces espèces si distinctes, un 
très-grand Statice, à panicule tt·ès-fournie, très-dil!erent du ,..,._ bellidifolia 
Gouan, qu'il rappelle un peu, et (jUC nous n'avons pu rapporter à aucune espèce 
rançaise. 
Le Sontolina Chamœcyparissus L. y forme, comme aux environs de Bé-
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Les sables rlisparais.~aimll litléralt:mcl!t !iOif"l 1:-'i /'/J!s•JJJJl JI~')'J'm'i~{'ll 1.., lt ,.-
len-a mllu~11 P1·rs., :)'l'{t'J'OjJWt 1 h11u !'"" l'llr!r. t'i S. ms• ,. i! i·lllt l'ar\1 .. , t'· r·l'i-' 
bulbo.m Ca~s., Polif.tJOnunt Holw,·: iL :,_ t'l P. /1,·/'",·rli ,\ !1., Jj, 1• . • .,,:,, f'i''l-
r:wnbem DPs\ ., /ltwle:r; tinu1trruu; L .. er sur rrr1ai•1s points le r·,~~-i /· ····,nnn 
h,1psupz'{ulimn L., l.onjonrs si rare d:rn' Jio.-; eond'0<•s, corn rail tou' de 'es 
touffes vertes, d,·.y, ('haqJ;\'I'S d1: f'rui\ ·. L<: i'lwi•JFI'i' rii'I'JIIU'Iil '\\ all. y ,··lait 
(·galeml'nt abonda ni, ainsi qrw lt~ /'"•' ·, · '""' !/!' ,,.,-.,.1,1111 L . 
.le llll'lllior111e Sl'llh~llH'Ilt pour nu'·1noin· ir• }'s'll:tiJif• !!tl!/-' ... ;o H. Sel!., 
l' /Jii[il'ratrJ. ''!Jlind1'1(''' l'. Ht~auv. l'l !'f:'riu"t/(l.s ;:, .. , '""'' P. BI' allY (nnn 
tlcnri), qni prcuail'nt l'ac>pl'ct de pl.;nle~' onw•m·•n:d.· . : .. \11 111;'ieu dii .\',""~·tùt" 
l'CI'SÎI'O!or Fabre, 1'.\yi'Ofl!fi'Ulll and/if(/ ne. était '"' i!i':;;;: 1'1 gigalllt-Sif!ll', 
;nec S!lll Yoisin l'. lfJi''lfi.'JI'IIIit Jltill'r'l'"' 1'. Beau\ .. !(IIi r i~;,bail de beauté 
('[ tranchait p:w sa rnnlem· glanqup t'\ii~\·r('(•. 
Sur \t'bord drs flaques d'eau salt\·, Jo !;{!!"-"·' iofl·sfllt'tf'(in·illis lh~yn!t., (·tait 
par sa grau<lenr, dewnu mé~.:onnaiss<t:l!t•; tllai, l'l'S llaqms clles-mL~IlH'S, toutes 
remplil's dr· Ru;1;'i't 1Jiii1'1Ùmo L.. dont lt·s pr'·dicei!Ps !l'un blanc ros(· et mn-
lés t'Il spirale rapp!•.lail'llt lt• l'ol!is"'''·ia ·'JiÎ!'tifis L., uous rés<'l'l<iÎI'III dv 
~ramies ~urprisPs. D'abord un C!u.··u Nï:tllf.,;l' et il ttous itH'IIIliHr, !l)llj·:ms 
r{~dnit ;, de pl'lÎLt·~ lou!f<o:; !l'nll rnll'mL:t;·(· dt~ dia111ètre t'Il tous M'Il~: \'i e1:sniit' 
l'.lltlwni~~, filifiJI'JIIÎS Petit, for111e tfrPssée et !•lus rapprtl\:hi~P dt• la ligun· tle 
\lute! (FI. {r. tab. ():\, fig. 117:~) que du dessin origiual dt• Pt•tit (_ i'"'· _.,,., 
obs. t. 1, pl. XH, lig. 1 ), OÎI les groupes de !leurs ~onl r;•pr(·:>P!ll\•s sur lit-~ 
tigt•s t<Hnpantcs. C'<·st donc Hill' localit{~ de pins pour retlt• plau!l' .-an·, m;1is 
nous devons pr(·n·nir nos c.onfrères qui vnndraient \PllÎJ' 1\ rlwn:lwr qu'il 
li' ur fau! Clltn•r dans l'eau, JlniTC fjlH' cette plan le Il 'est gni•re \isihlt~ q!l<iiid 011 
t•st ~ur les lvn·ds; ib la lrouveront dans l<·s marcs qui sont à l'l'st d1· la p<'ii!e 
knne du ![llilrtier de l'isst•-S<Hllllr. C1·s nH~rm•s l'aux conll'lli!Î\'111 dil'\'1'~(',, 
,·~pèce5 {k ('/nu·u ~~ ll(JIJ:; inrontnH·s, dont !lill' dioïqur•. lrh-n·marqllab!t· piti 
sa gracilit(· et l'c\ctssi1·1· nboJl([ailr.t' de ses !leurs mülrs d'un beau rouge, t•l 
1 rès-tlislincte dn C/,uru "·'fJt:ra it rwus cnrmu. 
Nous omettons la ntenliou inutile de ce~ nombreuses centuries cle plantes 
1iu'on rencontre sm· tontes nos plages et qu; fo;sonnaiPllt at!\ Ongloux. 
~ous cro~ons loutel(JÏS ëll\~ <lgr(o;~illc et utile <nn mt•mbres de la Socii~ti~ en 
!e;n· signalaut trois nom·dles anpiÎsitions dolll ;\1. J.ord, noll·t~ lumoré con-· 
frère et collahoratem, d i\1, Andrô ont enrichi notre 1·1ol'e rlr: L'Hérault. 
D'abord le (mn;mnula I'!IJ!Ilru:vluide8 L., trouü\ par M. Lorct sur l<1 route 
de Celleneme; l'llsuilt~ le l'lallfogo oluir··nls L, lmnvé par le lllt'llle dt•JTii·re 
la citadelle de Montpellier !'! plus tard par moi pr!•s rk tnnel ~ur iPs bords 
de !a roule conduis<ml. 11 Sollllllii-rts; l'il fin l' t t)l'/1!1 ,_.,.;,mtlw OH., tn:-s-h!'lll' 
espèce qui, par ses glumes tri~s-i::égales, s1• distingue dr• toutes nos espèces 
françaises, et !flle :\l. !\ JHiré a e!l l'henn•ns!' clwucc de I'I'IICOlllrer ~~ Saint.-
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n'avaiT éli'• jtNI't'i• pn1sent signillée qu'e11 :\frique (<_;o~sonj, en .-tsi<• JUineu!"e 
tKotsch~) et •·n E~pague (Steudel). 
n~:s GEMiES l'Hf,\ ET 1'l.IIH.ILLI. par :tl. D. {_'J,OS. 
:_Toulnu:-:c, 23 wllct 1871./ 
1. Du ~eure t•uwia et du Pavia pallitla ~l'""" 
rt. Faut-il admettre, avec Poiret, Venll'nat, De Candnllr, Ach. Hichanl (in 
/Jir 1. drr8s. rl'hist. nat.), Thiébaut dP BenH'and (in Dict. J!t"ttor·. d'ln'st. 
nril.), Spach tPiwnér. l. Ill, p. 18), Le !laout el Decaisile (Fiol'l' des 
j111"1fins et ries claunps, p. 30'1 ), les aulPurs dn //on jw·dini!'l' et dn 
Xouuean jm·rlinie!' i!lustJ'I;, elc., k genre /'11ui" (t) comme distinct du 
g•·nrl' "'Escuf,s? 
Fant-il, a1•·c Encllichcr, considérer le premi\'r C'lllllll•~ 1111 sous·gc:ure du 
S!'COild '? 
Enlincomient-il,ill'c~œmple de IJi!'lrieh (Synups. J!L. l. II, p.122 1t), tl':\sa 
Gray (Fion' of' Sul'lh Amel·il·o, p. 2;)1), de .lacqups el Hhincq r.Jirtollf•l.IJ';_ 
Jléml r!l's Jllllnt,.s, l. 1, p. :25H), de ,\1\L Bentham Pl D. Liookel' l(ieuu•rt 
1~tant. t. l, p. 398), de 11e pas séparer le /'uvitt de 1'"1t,':.:r·/!ùls, sous pn!l.exlt• 
qu'ils 11c dilli:·rcnt fl'JC par la capsule, lisse dans l'ml, h{ot·;s~(·e dans l'auln•, 
raraeti·re ainsi appr(•cié par les di'UX bolani.4es anglai~ : r.L·,;··,, · ,. ùh uli 1!i11,s 
est cal oris ct !llluiÎiw iw:O!ISttws? Schlechtr~udahl (>c:ùait alb'i c·n "1 XltU : 
" Gem1s l'ocirt delendwu lidelur, oplimarn suppediLrd gPueri~ sedi;;llcm 
(in Lùwœo, t. \lV, p. :IO:i). " 
Assiii'ÜIIIenl, ce dernier avis dcHail. pn·~raloir s'~! n'y a1 a:t !':l!n•les .'Esr:ulu,, 
el lt-s f 1,wiu qu'une si légt'•re diiférPnce repm.aut è.iir ;,., Ci!i'·"'!' •;. :\bi•:, ri!:·~> 
!804, Poiret écri1ait: " L!'s !lems, dans le Marr<Hli.'t'i, ::nl '· iu1 j't'·::;, ''·i\Clil-· 
lés, pLtn•·s (.1ic), tr.':s·OUH'I'ls; les filatnenls des (;t;; ... i<'''' ;·._·ecu: i;cs; illh~ cap-
sule com11H' globulensi•, ar111ée d'un ;;rallil Bondm· i:l' i oinl<'' 1lurr•s l'l pi-
qnaulc>. Dans les l'<nies, la corolle n'a rpll' quatre pi· La!,·~ étrni!.;, r<~p;mH~hés, 
fermés~~ le11r orilice; )(·s filamen!s des (:t;uuines droits, 'aillanb i:~n·s lk la co-
rolle ou bien pins com'ls liU' l'Ile; tilH' rap~;nle giaili'(' pou cl u(•e ou eha~rinéc, 
sans pointes ni piquants liu Hw.rd. Diet. de /Jol. L V, p. !JJ). " 
Ces caractères son\ exacts (i1 part le demier) (2); :\1. Spach n'a pas hésil(• 
(1) ta plupart tle~ auteurs font honneur it lluuhaave de la ci'éatiou du genre l'avia. 
Il est très-vrai que, dès l'année 1 ï"lï, cc savant le faisait figurer parmi ses Telnq_.,,talœ 
siliculos,t· tians sou Historia plan/arum quœ in horto acarl. Lugduni /Jataeorum cres-
wu!, p. 31 "l ; mais avec ce semillant de description : u Pavia flores hab ct ut llranca 
rrsiua; multi auctut·es \'Oiuut ltuod ~it ricinoides americana, sc,J liures non conveniunt, • 
.ri~nure, taule de pouvoir les conwlter, si l'une ou l'autre des <leux éditions suivantes 
du mème ouvrage \1731-173H) contient sur Je l'avia des rcnsei!jnCult)nls plus précis. 
\:!)Et avec Ct"tle autre restriction apportée par M. Spach : "Toutes les espèces (de l'a-
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